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ABSTRACT 
ABSTRACT 
The stocks in t11e banking service company has high risk level because the 
pricc stock in this company is vcry innucnced by economic condition and 
company value based on the level of public tmst. In order to have high value, such 
cnmpany must have good company performance level that is indicated on 
company fundamental factors. 
This research tried to analyze the significant influence of fundamental 
factors that covered Return on total Assets, Return on Equity Ratio, Price 
Earnings Ratio (PER), and Debt to Equity ratio in doubly and partially on beta of 
stock, with use 20 IA)mpanies sample of go public banking companies in Jakarta 
Stock Exchange, with observation period namely 2003-2006. 
The research result indicated that variables of return on total assets, return 
on equity ratio, price eamings ratio, and debt to equity ratio in doubly has 
significant influence on stocY. beta of go public banking companies in Jakarta 
Stock Exchange. And the variables that partially have significant influence on 
beta of stock are price earning ratio and debt to equity ratio. While variables of 
return on total assets and return on equity ratio partially not has significant 
influence on beta of stock. Variable that has dominant influence on stock beta of 
go public banking c,)mpanies in Jakarta Stock Exchange is price earning ratio. 
Keywords: I?elllm on lola/ Asse!s, Retllm on Eq/li~v ratio, Price Earnings 
Ralio (i'HR), /Jeb: 10 Hqili£v ralio, and stock bela. 
ABSTI{AK 
Sallam-saham di pcrusahaal~ jasa perbankan mel11punyai tingkat risiko 
yang tinggi karena :larga saham pada perusahaan perbankan sangat dipengaruhi 
,,!ell k"ntiisi pcn:kon()ll1i:lIl dan nilai pcrlls:i11:1an hcrdasarkan scherapa hesar 
lingkal kcpercayaan masyarakat. U:lluk mendapalkan nilai yang linggi, sualu 
pcrusahaan perbankan harus mell1punyai tingkat kinerja perusahaan yang baik 
yang ditunjukkan pad a faktor-faktor fundamental perusahaan. 
Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh signifikan faktor-faktor 
fundamental yang meliputi l~etllrn on total Assets, Return on Equity ratio, Price 
Earnings Ratio (PER), dan Debt to Equity ratio secm'a berganda dan secm'a parsial 
terhadap beta saham, den gap menggllnakan sal11pel 20 perusahaan perbankan 
yang go-public di Bursa Efek Jakarta, dan periode pengal11atan tahun 2003-2006. 
Ilasil penelitian menllnjllkkan bahwa variabel return on total assets, return 
Oil el1l1ily, price earnings ratio, dan debt 10 equity ralio secara berganda 
berpengarllh signifikan terhadap beta saham jasa perbankan yang go public di 
Bursa Efek Jakarta. Dan variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap beta saham yaitu variabel price earnings ratio dan debt to equity ratio. 
Seclangbn variabel rellirn on lolal assels dan relurn on equity ratio secara parsial 
lili:lk bcrpcllgarlih siginilikan tcrhad;IJl bela sahal11. Variabcl yang Illcmiliki 
pcngarlill ciol1linnn terhadap bela saham pel"llsahaan jasa perbankan yang go public 
.Ii Illlr:::1 [':kk .l;i1;;II"I;1 :I;[;il;ill /i/"I('(' ('(/l"IIi",I: I'IIlill. 
1(:11:I-k:I\;1 kllnci: Nel"r" (1/1 In/ul //.1'.1"1'/.1', R1'I"r" ()" 1;:'[lIill' rulio, I'ric(' I~urllillg.\· 
Ralio (J'L'H), iJebl/o L'ljlli/y ralio, dan bela sahal1l. 
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